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摘要 
伴随福利分房向货币分房的改革，以房地产业为主的建筑市场得到了蓬勃发展。
当前，全国经济的增速放缓，各地调控政策日益加码，商品房销售逐步降温，而房地
产行业的竞争趋于白热化。在房地产全行业利润率下滑的背景下，整个房地产行业正
在进行优胜劣汰的洗牌。随着竞争的加剧，建筑公司通过加强建筑物料的采购、库存
和现场用料等环节的管理来降低成本，借助信息化的手段来实现，从而提高自身竞争
力。 
本文围绕建筑公司物料管理系统的设计与实现，首先，对国内外建筑公司物料管
理系统的现状进行分析，结合目前建筑公司的工程项目管理的方式，对建筑公司物料
管理需求进行了详细分析，并在此基础上进行了详细设计并开发出物料管理软件。该
软件主要实现了用户管理、基础数据管理、材料预算管理、采购管理、库存管理、租
赁管理、固定资产管理和工程物料成本核算等基本功能模块。在此基础上还实现了对
物料信息的查询、统计和分析等功能，使系统能够有效的支持物料的管理。 
最后，对全文进行了总结，通过本文的设计与实现的系统既满足了企业领导、物
料管理人员、物料需求人员、采购人员、仓库管理人员、系统管理员等用户的需求，
达到了物料管理系统开发的目的，但也有些不足。 
 
关键词：建筑企业信息化；物料管理；降低成本
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Abstract 
With the reform of the welfare housing distribution system to the currency distribution 
system, the construction market based on the real estate industry has been booming. At 
present, the macroeconomic growth is slowing down, the financial capital level has been 
tightened, the regulatory policies and long-term mechanism gradually overweight, sales and 
land market gradually cold, competitors are more powerful. In the industry wide profit 
margins, financing difficulties and the real estate industry innovation and development 
background, the real estate industry is a reshuffle of the nature of the great changes. With the 
intensification of competition, construction companies reduce costs by strengthening the 
management of construction materials procurement, inventory and on-site materials, and so 
on, so as to improve their competitiveness. 
The design and implementation of material management system, this paper focuses on 
the construction company's first, current situation of material management system for 
construction companies at home and abroad were analyzed, combined with the engineering 
project management company is currently building the way of material management needs of 
construction company is analyzed in detail, and on the basis of the detailed design and 
development of material management software. The software mainly realizes user 
management, basic data management, fixed assets management and engineering material cost 
accounting and other basic functional modules. On this basis, it also realizes the functions of 
material information inquiry, statistics and analysis, so that the system can effectively support 
the management of materials. 
Finally, a summary of the text, through the design and implementation of this system 
can not only meet the leader of enterprise, material management personnel, material 
requirements, personnel, procurement personnel, warehouse managers, system administrators 
and other needs of users, to material management system development goal, but there are also 
some shortcomings, puts forward the future further study and discussion. 
Key words：Construction Enterprise Information；Material Management；Cut Costs 
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第一章 绪  论 
建筑业作为支柱性产业，关乎国计民生。其成本的高低直接影响人民群众最关心
的商品房的价格，本文选取其物料管理的信息化进行研究，其目的在于降本增效。在
本章着重介绍物料管理系统开发的背景、国内外研究现状和发展，阐述了系统开发的
目的，并介绍了文章的主要内容和结构。 
 
1.1 项目开发的背景及意义 
伴随福利分房向货币分房的改革，以房地产业为主的建筑市场得到了蓬勃发展。
当前，全国经济的增速放缓，各地调控政策日益加码，商品房销售逐步降温，房地产
行业的竞争趋于白热化。而建筑业为支柱性产业，对改善和提高人民生活水平休戚相
关。因此，建筑业在国民经济中占有举足轻重的经济地位。主要体现在如下几方面：
（1）建筑业每年上交的税收占国家财政收入的 10%-30%；（2）建筑业吸纳大量的劳
动力，在解决就业方面和帮助农民增收方面做出了突出贡献；（3）建筑业对关联产业
发展的带动非常巨大，能极大的推动经济建设的整体发展。建筑业物质消耗巨大，仅
建筑材料就有 76 大类、1800 多个品种、2500 多个规格。（4）建筑业大大拉动了国
内消费，资金量巨大。近年来，国民经济对建筑业的依赖作用日益增强，建筑业总产
值屡创新高，总产值年均增长 9.0%。见图 1—1 2012-2016 建筑业企业总产值对比图。 
 
图 1-1 2012-2016 建筑业企业总产值对比图 
 
通过图 1-1 可以看出建筑业在国民经济中有着非常重要的地位。进入 21 世纪，
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广大建筑企业面临的机会和挑战并存的局面。行业面临的挑战主要集中体现在：建筑
市场不够规范，法制法规不健全，政策不完备，工程监理不严等。建筑企业面临的挑
战主要集中体现在：企业自身管理体制不完善，项目管理的混乱，物料管理水平低，
成本管控能力差等，造成建设成本过高。建筑业信息化水平远远落后于西方发达国
家，无法满足未来发展的需要。建筑业总成本的 60%~70%为物料成本，降本增效是提
高建筑企业竞争力的首要途径。因此，物料管理是建筑施工企业管理中非常重要的内
容。然而，在建筑企业的物料管理中有许多突出的问题，主要表现为物料采购成本
高；施工现场物料堆放混乱、管理不严；采购不合理等。若要彻底解决以上存在的问
题，必须把信息技术手段引入到物料管理中。 
随着信息技术的迅猛发展，信息技术在各个领域开始广泛的应用。目前建筑业的
物料管理大部分还是人工进行的。现代的信息技术已逐步走向智慧控制和智慧感知，
早已不再是凡事必须由人工来完成的时代。因此，利用先进的信息技术进行有效的物
料管理是很有必要的，开发一套建筑企业物料管理系统具有非常重大的理论和实践意
义。 
由于物料管理在整个企业生产管理中的重要地位，另外，基础物料数据不规范、
不准确；管理不严格、执行力不够，管理制度不完善；建筑企业内部“信息孤岛”问
题严重，数据无法共享。本文欲通过探究建筑企业物料管理系统的构建，增强基础物
料信息的可信性和实时性，优化管理流程，提高管理效率，这将对建筑企业产生十分
深远的意义。 
1.2 国内外发展状况 
随着经济全球化速度的加快，建筑企业之间的竞争益加激烈，建筑企业对降本增
效的渴望愈来愈高，国内外学者对物料管理的研究越来越多。西方经济学家早在上世
纪 40 年代初就已经认识到物料管理的重要性，越来越多的学者开始研究物料管理，提
出了订货点的方法及理论，但只比较适用供求量相对稳定的企业。到上世纪 60 年代中
期，美国 IBM 公司的物料管理专家把物料分为独立需求物料与相关需求物料。欧美等
国学者在上世纪 80 年代相继提出了物流供应管理等一些先进管理方法。从上世纪 90
年代开始，有不少的企业利用软件系统对物料进行全面管理。在 20 世纪末 21 世纪
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初，计算机及网络技术不断发展，用于开发应用软件的技术也不断成熟，并且开发软
件的成本越来越低，物料管理系统的功能越来越强大，应用也越来越广泛。在国内，
物料管理软件也不少，但是由于国内企业管理模式和经验不够成熟，物料管理方面更
是存在许多问题，再加上软件开发技术较之欧美国家相对落后，导致物料管理系统还
存在着诸多问题与不足。约翰.科洛在对物料管理方面认为采购方应极力加强和供应商
的关系。bernard.J.Lalonde 则更加强调物料管理在企业管理中的战略地位。Bell 和 
Stukhart 早在 1986 年专门针对现场施工物料管理系统进行了研究，并明确指出了针
对大型复杂的建筑企业施工项目，其物料管理系统可以进行预先估计物料，供应商的
评估与选择，物料采购，物料催交，物料交付，物料保管，物料分发等整个管理流程
的各个环节。实施了物料管理系统的建筑企业确实提高管理效率，有研究表明，大致
可以节约物料寻找时间 20%，在采购订单跟踪和物料催货方面大致可以节约 10%的时
间。Thomas 和 Smith 在 1992 年的研究发现，所有物料管理的不利因素甚至会使工
作效率下降 40%。Akintoye 在 1995 年研究发现，实施有效的物料管理控制系统能够
提升 8%生产效率。另外，还有研究表明，物料管理系统的实施可以减少物料浪费，从
而从整体上降低物料的成本。Thomas 等人曾在 2005 年就总结出常见的施工物料管理
中的问题：第一，难以保证需求物料采购的及时性；第二，保存物料的记录准确性不
高；第三，物料存储方法难以保证正确，损失部分物料；第四，由于物料预算不准
确，物料通常会出现物料的剩余浪费。在国内，对于施工物料管理的研究主要有，在 
2010 年，结合施工企业的实际情况，林振发现施工物料管理现状及相关问题，并针对
管理现状和相关问题，逐一提出了相应的管理措施及解决对策。在 2013 年，张洁等
人指出了信息化施工物料管理的重要性及其意义，以及指明了实施了物料管理信息系
统以后能给企业所带来的益处。 
随着管理理论和管理实务的发展，管理粒度也在不断细化，国内外学者对物料管
理的研究方向也在不断变化，由重视采购转向全流程管理。目前，但凡成功的企业往
往都非常注重企业的物料管理和对物料成本的控制。流程管理在物料管理领域里面同
样非常重要。所有想管理好自己物料的企业，首先物料所有流程环节的帐目必须记录
的非常正确，金额和数量的来龙去脉都必须清楚。有效的物料管理不但要有完整的流
程环节，还需要相关的技术和人员。何景伟的研究认为物料管理不能仅仅单纯依赖过
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去保守的管理方法，还必须植入革新的理念。 
对于建筑企业来说，物料管理的研究文献较少。建筑企业物料管理对于整个建筑
项目至关重要，因此，本文针对建筑企业的物料管理进行研究。 
1.3 主要研究内容 
本文分析了建筑企业的物料管理的现状，找出了存在的问题，主要包括物料管理
流程不合理、物料价格偏高、物料消耗数量偏高、库存控制不合理等方面，提出通过
构建物料管理系统来解决。接着，本文对建筑企业物料管理系统需求进行了深入调查
和分析，并对项目中所涉及的关键技术进行对比，掌握关键技术为本系统的实现保驾
护航。本系统不仅要实现物料的信息管理的各项功能，包括物料入库及出库管理、物
料申请及审批、物料综合查询、物料订单管理、物料报表管理。同时，通过对物料管
理信息进行统计与分析。这样既保证物料管理工作更加规范和高效，又进一步减轻物
料管理人员的工作负担，提高工作效率。 
1.4 论文结构安排 
论文七章大致结构安排如下：  
第一章主要是对论文的选题背景及意义、国内及国外的发展现状进行了简单阐
述。  
第二章主要是写了论文中涉及的概念和核心专业的技术，为系统实现奠定坚实的
基础。 
第三章主要是对建筑企业物料管理系统进行了全方位的需求分析，并对相应内容
进行了特别详细而细致介绍。  
第四章主要介绍了系统的总体设计，按照需求分析对系统进行全面设计，以满足
现实业务要求。 
第五章主要介绍系统功能模块的实现部分，对整个系统中的涉及的所有模块的程
序流程图、实现界面和程序代码进行了非常详细的说明。  
第六章主要通过对已经实现的建筑企业物料管理系统的前后台各功能模块进行了
全面的测试，达到了项目开发的目的。 
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第七章：总结与展望部分。
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第二章 相关概念和技术 
物料管理的概念起源于制造业，随后被各行各业所使用。本章重点对物料管理的
相关概念、建筑企业物料管理的相关概念和开发建筑企业物料管理系统所使用的技术
进行介绍，为后续章节的论述打下理论和技术基础。 
2.1 物料管理的概念范畴 
目前的文献对物料和物料管理的定义未能统一，侧重点各异。据美国生产与存量
管理制学会的定义，物料是指“在提供服务或生产产品时所需的直接或间接投入的物
资”。物料可分为直接物料和间接物料。在中国，物料成为生产企业中的专业术语，
而建筑企业也通称为物料。按照内容来分，物料分为狭义物料和广义物料。狭义物料
指原材料，而广义物料则包含原材料、半成品、辅助材料和成品等与生产产品有关的
所有物资。 
针对物料管理，文献定义也有区别。物料管理是生产过程中需要消耗的资源投
入，保证物料供应及时，需要物料管理合理有序。因此，物料管理的处理流程及主要
内容包括：物料计划、物料编码、采购管理、物料的存量管理和控制，包括退料、领
料、催料以及物料盘点、物料运输和物料账目管理，甚至包括人员管理、绩效评估等
等。 
物料管理是降低成本的基础，产品质量的重要保证，能加快企业流动资金周转速
度。进行物料管理的终极目标主要包括：降低成本，增加效率；提高物料周转率，减
少资金需求量；提高工程进度，缩短生产周期与交货期；提高物料管理相关人员的工
作效率；加快上游企业的联系，建立优良的供应商关系。 
2.2 建筑企业物料管理的概念范畴 
通过查询建筑企业物料管理的相关文献，对建筑企业物料管理较为通用的定义，
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